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Resumo: Artigo resultado do projeto de Pesquisa, “Mídia e Direitos Humanos: as 
representações sociais dos estudantes universitários sobre a diversidade de gênero na 
publicidade”, apoiado pela Edital n. 14/2018 na modalidade de bolsa de Pesquisa e Extensão 
(Art. 171- Fumdes).  Ao realizar questionamentos sobre a Diversidade de Gênero 
percebemos a necessidade de um estudo que explore a dimensão da concepção dos jovens 
referente os princípios da dignidade humana; a igualdade de direitos; o reconhecimento; a 
valorização das diferenças e das diversidades. Neste sentido, a presente pesquisa buscou 
investigar as representações sociais dos estudantes universitários sobre a diversidade de 
gênero na publicidade. A investigação foi desenvolvida com estudantes universitários no 
período de outubro a novembro de 2018, aplicado questionário através da técnica de 
entrevista semi-estruturada para 127 indivíduos.    
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